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4.i EDICIÓN 
notablemente mejorada 
S O R I A 
IMP. DE AGAPITO GÓMEZ. 
1889. 
^IBUOIH^yBUCADlSQRlA 
SECCiCNDE ÉSTUÜ1ÜS LOCALES 
ID 
es propiedad del autor, y 
nadie nodrá reimprimirla sin 
su peT-íim,o.-
Queda hecho ol deposito 
que maica la hj. 
Todo-í ios ejemplares l le -
varán uoa contraseña espe-
cial. 
0 . •• 
s. A - e- E . i - 1 , o. O . «• I J . 
E a . Oí- o í a . 
h. H . 
B a . ha. He. he. Ahí . Oh. Ohto. 
IJ i . Ab. ahí. Ea . i l i . Uui. 
ch. C H . 
Cha cha. ¡fe cho. ha che. Chi ca. 
Cha o. 0 cho. E cha. hu cha. 4 e-
eho. Cho cha. CilA 0. 
1. Ñ . 
i le. E ñe. h ña. Hu i a. 
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a. e. i . o. Ü . h. c h . A. 
O d i o a. O hi o. lio cha . O Oa. OCHO. 
H e ñ í a . 
r r . R R . 
C h a r r a . Ho r a , E rre . h í e r r e . 
lio rrio. Cha m i a. C!w rroe hie rro . 
a rre o. A rr io . A rre a. Cilí) ÍIRO. 
A B R I O , a lio rro . 
II. L L . 
Ha Ha. ha lie. e lio. a l l i . a rru-
lio. D lio a. A URO L I O . lia l ie. 
a r r e o. ha lio. ha Ha. he cho. lia-
che. a oo. ha cha . o Ha. 
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c h . fi. r r . II. Y. q. J . 
Y. V . 
Va He. Ye lio. vi ¡ la. lie Ya. Une-
Ye. Ha Ye. YÍ lio r i l o , a Ye. YÍ Ye. 
YÍ YO. L L l i VIA. YÍ YÍ a. o cha YO. 
E Y a . Vi fia. Vi Ha. OYÍ lio. o Ya. 
Y¡ Ha. Ye í a. 
q. 
QMO rrá . qui Ha. a que lio. Ha lio. 
fea Ha. Ctio r r i lio. 
I L U VIA. O cha YÍ lio. a m . Y! fia. 
O fia. a pro lío. !ie Ya. lie YO. Vi Ya que. 
j . J . 
l o Ja . E j e . I lo j i Ha. o j i lio. Cha-
rro , vi fia. o jo . YÍ l ia . i J E . Que-
j a , ajo. a fie jo . Ye l a . Jo Ye. l e vía. 
Ha Ye, He \ e . ve lio. lio YÍ a. 
o j e 0. o je e. o Je a. a j e . a je a. 
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(L r. 11. Y. q. j . I. w. 
I. L . 
L a ya. le che. a lí fio. Lo J a . L a 
cho. a! quí l a . 11 che. Vi Ha. Al 
cohol . Va . he le cho. Jati la . le 
ve. 11 la . le cho, AÑO. L I A . Le í 
leo, lí o. le a. a quí. hi lo. hti le 
a l a . A la cha. A la j ó . a ti ñ o . A 
l í . vue lo. hi lo. 
. m. M . 
ma. l e mo. i i na. lio cho. 
l a . le cha. mi no. mu cho. 
l e li l ia . l a ha Ye. l a ho ma. 
ma cho r r a . l í A. NO Vi A. E -
11 L I A . loe l ie. ma l ia . ma-
mo, l o ho. E l ma jue lo lie Ya 
iva. 
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Y. q. j . I . m. o. r. s. 
B. N . 
Na ye. oa Ya j a . He YO - mu cho. 
ne oe. E l Wi lo. La ni ña YÍ Ye. 
Ne YÓ a no che. M io la a nu la . 
AN CHO él Ya. An cha e ¡la Yíe-
ne. En YÍ O le che. In mo 16 a l 
le ón . Him no nue YO. NO é . 
r. R . 
R a ma. re ma. Mioja . He rre r a . 
Mu r i lio. Ri ma. r i ña. ro lio. Ro-
j o . Ru ge. Har mo ni a . her ma na. 
ir me. or la . I r qui jo . II ru nue-
la . a ra ña . he re j e . Ya r i Ha. a-
ro ma. lie ro i na. hon ra . hon r i Ha. 
s. S . 
S a l í Y a . s a j o n a . Se YÍ Ha. se lio. 
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q. j . I . m. n. r . s. y. z. 
Si r ía . si lia. so la no. so na j a . 
Sisa \ i a . su ma. Asma, as no. i s l a -
va, es qui va. is la . Is i r a e l . Os ma. 
a \ í o s . A s ia . Ro a. SO LO. se \ ¡ lla-
no. So r ía . Se o. Re us. A si ria. Jo s é . 
y- Y . 
A yo. ha ya. ye ma. lio yi lio. A yu-
so, ye so y li la . Hay. Ye so. ahí . 
hoy. Sa yo. ra ya, Ro yo. l a yo. 
Ju nio. Le nio. re li p í a . En ri que 
y Je ró ni mo. 
Za mo r a , za la me ro. ze lo. zi-
za ña . Zo na. A zo r a . zn r r a . haz. 
hez. ra í t hoz. Za ra m . U le ma. 
Zo r r a . la zo. he chi zo. ha za na. 
Sa ha r a . Zu mo. ZOI L O . 
d. b . 
Da rí o. die ra» Do fia. do ma. De la 
l a ri M . De Vie na. Di do. di cho so 
dii do. Do ro. Ad ve ne di zo. ad mi 
ra do. le ed. o id. la ud. Da r a . i r a 
Dra oía. De re . dre. Dre na Je 
Do ro. ma dro ño , la dro oa. Di ri 
dr i . Vi drio. DO NO SO. Dro me 
da rio. Sa a ve dra. 
t. T . 
Ta la. ta cha. T e j a , l e k fío. ti la. To-
do, lo nía te. Tu rro ne ro. Tu no. i t na. 
T a ra T r a . ira ta do. a tre n do, 
T r i ni ta rio. tro zo. tru cha. T r u -
jadla do. ta la . t ía . A tle ta. un tu-
r a ! tío yi to. Tro no. tro u do r a . 
Ba la . ha Je. be lio ta. be l ia . Bi-
_ . 1 0 -
da so a . bi He te. Bo tí j a . be la . 
Bu la . bu Ha. Ab so lu to. Ob te-
ñí a. Ba la . Bla sa. ble do. Bi-
blio te qui l ia . blo p e o. blu sa . 
Ba r a . B r a . bra se ro. bri l i a . bro-
te, bru to. 
Ab. as. Abs te ui do. obs tí na do. A-
bre va de ro bue no y an cho . BU LA. 
c. C . 
C a r a me lo. ca rro . Ce ci l ia . ce 
re za. Ci r i lo. Co ge. co ro. Cu 
ca l a . cu rio so. Ac to. le te r i cia 
oe ta va. haz. hez. iz quier do. hoz 
C a . la . c l a m a , ele ro cli ma. c ío 
a ca . re clui do. cea dru ma no 
Ca r a . era so. ere ta. cr i ba. cro-
mo, era za do. i c h e . Ce ci lio 
- i i -
ia c i en ía j se a c ía ra te de. IB-
is , liis ta lia. GA Cl ftlIE. 
Hombre, um hra li to. Item bri l ia . 
Am bro sio. Fe de ri co. 
f. F . 
f a Mo. fa ma. F é . fe lo DÍ a. F i -
lo me na. fi lo so fí a, Fo lie to. 
f i la no. k ma ba. 
F a r a . F r a se. f resa , fri to. fro ta . 
fru to. F a F ia to. fie te. fflo ta-
ba, l í i do. F R I T O . I f . . 
Ga l a . ga to. Ge ro na. ge nlo. gne-
g ü e . Je me. je fe. Gi ta no. gui. 
g ü i . j í go te. ge me lo. a gí ie ro. a-
güi l ia . Iii gue r a . gui ta. 
Jí I I ta. i jí to. Ga te so. gi 11. 
- <2 ~ 
Gua tía le te. gu la . Ig BO mi nía. 
ag no lien to. E lio gá ba lo. 
Ga la . Gla dio. re gla. in gle sa, re-
gil l ia . As glo sa Jo na. a gln ti na-
do. Ga r a , gra \ e . gra no. gre mió . 
gri ta. gro se He ro. grn ta, GiA 1)0. 
P . p. 
Pa blo. pa lo. Pe dro. pe ra . 11 to ¡li-
sa, pi la, po de ro so. po lo. Pie lila, 
pn se. Ap to. ip so. op la . I!p sa la. Pa-
la. Pía ya. pía ta. pie be. apli ca do. plo-
mo, pío ma. Pa ra . Pra do. pra de ra . 
pre ti na. pri mo ro sa. pro sa. p n sia-
no. PEI)SIL Amapo la . Pagne. 
K . k. 
l a r a . l a l e na. l i lo. In du kob. 
I i lu ñor . l í lé gra mo. 
l i ti u* Wa l i a. Wi le r i co. 
Ti no. Ya no. Va le. Yi lo ria na. 
Yue cen cía. Ynl ga í a . 
X . x. 
Fxa mi na. ex hi bi do. ox. ex pu-
so, ex pe di lo. ox i da do. ex lía-
la , ex ce de. l a xi mi l ia |no. F é -
l i x . Fé n ix . Dnx. 
A. a. i . b. C. c . i . d. E . e. F . í. 
Ch. ch. Cha as. Chas co. cha an. chan-
za, cha ar. char co. 
R . r . Ra am. Rain po lio. ram pío on. 
ram pión, ran go. da tas, su mar. 
res tar. muí ti pli car. di vi dir. ar te-
sa no. ca ra co la. 
RR. rr. A RRAN QUES,|a rran ques.| 
ro pas, a ro mas, 4a rro pes. 
8 . g. H . I ) . I . i . J . Je 1 . 1 . i . i . 
Be rrum ba. ca ro. ca rro. 
L L . II. Ha Haz go. Ba chi 11er. So bre-
pe lliz. Es tri bi líos. Lian to. Ga llur. 
L L E NA. 
V. Y. Yal de la Fuen te. Ven ta, vis ta, 
yol te ai% vul go; vi vi a, va le. 
Q. q. Quin ta na, cin ta? zis '?As} cel-
tas, ze los, a quel. 
J . j . Jar cia, garbo, e jer ce. A gen te, 
pa guen, a ve ri giien, Ma gis te rial, 
a gui jón, ar gü ir, gi ta no. 
L . 1. Ga los, lan zas, Jen te, lis to, lus-
tro. Vals. 
M. m. Mar tí nez, Mer ca do, mis to. 
Mus go. Mor te ci no, mu ñe ca. 
M. a. 1 ñas ta sio. Char la ta nes. Mi-
mis tro, nos quie ren, nom bre. Nun-
cio, m ve las, u ñas. 
M. I . A gil, ri fíai», me 800, bu ffa® k . 
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K. i . 0. o, P. p. O- R. r. S. s. 
i . s. Saans, Sans crito. Su, bus. Subs-
tra er, sub ra yar. 
Y. y. Ha yan, yes ca, sayón, ra yita. 
Yus te. Yun que ra. 
Z. z. Zan ca di l l a ; ze las, ce sa, hec tó -
litro, ziszas, ci tan, ic te ri cia, tra-
ba zón. Mo zún. 
D. d. Don, das, den, dis co, dos. Ad as, 
Ads cri to, pa red, id. Bo od, l a ud. 
Dres de, la dran. Ma d d d , l a drón. 
T. t. Tan tos, tes ti gos, a tún, tranca^ 
tren. A tri]; atroz. Tran as. Trans cri-
to. In is, Ins truc ción. 
B. b. Bas ta, ber za. Bir lar, bon dad, 
bus ca. La bran do. CO BEES, brin eo, 
Bron ee, brus co, sub ra yas, sub u¡g, 
subs tra «r, obs tar. 
C. c. Cas eos, ees tas, ze lo, qm da, 
e lee to, ei ta, dic tas, eim tas. Coa, eua-
di do, la eran, emn tas. 
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T. I K. u. V. Y« X. x. Y . y. 1 L 
in crus tar. Ac tos, con duc to. Cía ra, 
Cíe ro. In clu ir. 
F . f. Far do. Fe rrer, o fer ta, fin. Fon-
das, fus te, fran co, fres ca, fri tos, 
fro tan, frus le rí a, fron tis. 
G. g. Gres ca, gran de, gris, ma gros, 
grúa. Gladio, ingles, ren glón, gluten. 
P. p. Com pras, pren das. Prim, pros-
crip cién, pruri to, co pías, cum píen, 
pío mos, ser el non plus ul tra. 
W. w. Wam ba. Wad-Ras. Wa gón 
Wa ter ló o. 
NÚMEROS. 
cero uno dos tres cuatro cinco seis siete¡ocho nueve diez, 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 
I II III IV T VI VII V I I I I X X . 
ALFABETOS. -
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T Ü V X Y Z . 
a b o d e f g h i j k l m n[ñ o p q r s ,'t u v x y z. 
BASTARDILLA. 
A B C D E F G H U K L M N ^ OP QR8TU VXFZ 
a l c d e f g h i j h l m n ñ o p q o* s t u v x y z 
FIN DE LA PRIMERA PARTE* 


